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Malaysia'di sini hari ini.
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MOHAMED Khaled Nordin (tiga dari kanan) dan Dr. Micheal Yeoh (empat dari kiri) bergambar bersama penaja selepas penyerahan cenderamata pada majlis
perasmian Sidang Kemuncak Pendidikan Ke-16 di Hotel Sunway Subang Jaya. semalam.
